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 保護地域は多様性に富み、さまざまなカテゴリーが含まれています。 IUCN の保護地域
管理カテゴリーには、 I（厳正保護地域・原生地域）から VI（持続的な資源の管理）まで
??????10?? 




























証を行うためのパートナーシップであり、世界公園会議で 258 の能力と 6 つのドメインを
??????10?? 








































































































































































































































































（ ICCROM）、イコモス（ ICOMOS）は、世界遺産センターと 6 ヶ月ごとに会議を行って
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吉田   
 それではもう一つのテーマである遺産教育に移りたいと思います。ガミニさんからは、
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んに拍手をお願いいたします。   
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